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PRELUDE .....................................................................  Wind Ensemble
Harlow Hopkins, M.Mus.Ed., Conductor
Chairman, Division o f  Fine Arts
PROCESSIONAL ..........................................................  Wind Ensemble
INVOCATION .......................................... Otho Jennings, Ed.D., L.L.D.
Chairman, Division o f  Social Sciences
ORPHEUS CHOIR........................D. George Dunbar, D.M.A., Director
“The Way of Jehovah” .......................................... Halsey Stevens
READING OF THE SCRIPTURE ....................  Fletcher Spruce, D.D.
Secretary, Board o f Trustees
ALUMNI WELCOME OF SENIORS .. Seldon Dee Kelley, Jr., M.B.A.
President, Alumni Association
ANNOUNCEMENT OF G IFTS...............................E. W. Martin, D.D.
Chairman, Board of Trustees
ORPHEUS CHOIR ..................................  D. George Dunbar, Director
“Three Orisons” ........................................................  Ovid Young
INTRODUCTION OF SPEAKER .. Harold W. Reed, M.S., Th.D., D.D.
President o f the College
COMMENCEMENT ADDRESS....................Lewis H. Evans, Jr., D.D.
Pastor, National Presbyterian Church, W ashington, D.C.
PRESENTATION OF GRADUATING
C LASS...................................... Willis E. Snowbarger, M.A., Ph.D.
Vice-President, Academic Affairs and Dean of the College
AWARDING OF DEGREES AND
DIPLOMAS............................................President Harold W. Reed
SPECIAL AWARDS ................................................. Curtis Brady, M.S.
Dean o f Students
CONFERRING OF HONORARY DEGREES
SINGING OF THE ALMA M ATER........................... Graduating Class
Byron Carmony, Composer
BENEDICTION ......................................................  Robert J. Clack, Sr.
Vice-Chairman, Board of Trustees
RECESSIONAL............................................................... Wind Ensemble









Sammy R. Sheehy .................... Theology ............................... Illinois
MASTER OF ARTS IN EDUCATION
Name Major Address
Elman Michael Brown .......... Elementary Education . . Illinois
H. Philip Carlson .................... Elementary Education Illinois
Janet Mae Christensen . . . . Elementary Education . . . Illinois
Carol Lynne Domont ............. Elementary Education . . Illinois
Dorothy Jean Eveland .......... Elementary Education . . . Illinois
Edward G . Fountain ............... Elementary Education . . Illinois
James E. Henley .................... Elementary Education . . Illinois
Charles William Hull ............. Elementary Education . . . . .  New Lenox, Illinois
Verona M. Lucas .................... Elementary Education . . Illinois
Milburn Mark McCartney . . Elementary Education . . Illinois
Billy Ray Oliver ....................... Elementary Education . Illinois
Helen Marie Payne ............... Elementary Education . . Illinois
Clayton Lee Rattin .................. Elementary Education . . Illinois
Donald Keith Silvernail . . . Elementary Education . . Illinois
Dorothy E. Smeenge ............. Elementary Education . . . . .  Bourbonnais, Illinois
Ruth R. Steinhauer .................. Elementary Education . . Illinois
Dorothy Harlean Sterrenberg Elementary Education . . Illinois
Dorothy M. Weber ............... Elementary Education . . Illinois
Raymond G . Webster .......... Elementary Education . . . . .  New Lenox, Illinois
Norma R. Zajicek .................... Elementary Education . . So. Chicago Hts, Illinois
BACHELOR OF ARTS
Name Major Address
John Charles Absher ............. Psychology ............................ Illinois
James David Allen ............... Sociology ............................... Illinois
Carroll Anderson .................... Social Welfare .................. .......................  Lisle, Illinois
Nanci J. Anthony .................... Social Welfare & Psychology . .  Seymour, Indiana
Deanna Kay Austin ............... Elementary Education . . Illinois
Daryl Gene Barth .................. Zoology ................................. Illinois
‘ Charlotte Ann Barwegan . . Elementary Education . . Illinois
***Marion Isobel Berg ............... English .................................... . Queensland, Australia
Ruth June Hadley Boettcher English ............................ .. Illinois
**Wayne louis Bogue ............... Religion ................................. Illinois
Terri Ann Brewer .................... Social Welfare ..................
Gary Martin Bright ............... History .................................... Traverse City, Michigan
Theresa Ann Browning . . . . Physical Education .......... Illinois
William Kent Bruniga .......... History .................................... . Crescent City, Illinois
Robert Alan Bryant ............... Biology & Psychology . .
Dennis Phillip Burton ............... Religion ................................. . .  Millington, Michigan
Yvonne Sue Hildebran Carr Zoology ................................. Illinois
Larry Allen Chovancek . . . . Religion ..................................
Donald Ernest Combs .......... History .................................... Illinois
Gregory Lee Cooper ............... Religion & Philosophy . . . . .  Tacoma, Washington
BACHELOR OF ARTS
Name
Gwendolyn Louise Cooper . . . .
Donna Marie Cultice ....................
Alma Doreen Cundiff ..................
David James Cunnington ..........
Chester Frank Decker ..................
Timothy Alan Densmore .............
Deborah Joyce Devan ..................
Steven Eugene deVidal ...............
David L. Dewar ...............................
Toni Volhein Diel ............................
John Paul Dodds ............................
Steven Lee Donovan .....................
Sheryl Rose Eagle ..........................
“ Kathleen Elizabeth Efnor ..........
‘ Barbara Mae Ends .........................
*Danny Elbert Farmer ....................
Rebecca Marie Fletcher .............
John Richard Fox ............................
Ilene Karen Frazier .......................
“ Beverly Mae Freeland ..................
Douglas Leslie Fruehling ..........
‘ Carol Louise G aff .........................
Dennis William Garretts .............
‘ Donna Kay Garrison .....................
Stanley Bruce Gerboth ...............
Jennifer Lynne Gibson ...............
Richard Dean Gouge ..................
Trudie Larson Gouge ....................
William Gordon Graves ..........
Dorothy Delee Gustin ..................
‘ Michael Montgomery Hancock .
Marie Hartline .................................
Dennis Richard Hatton ...............
Sally June Hatton ..........................
“ ‘ Thomas Paul Haverly ..................
Bruce Loren Hayse .........................
David Gerald Hayse ....................
Lucille Martha Headley .............
“ Gary Irvin Hendricker ..................
Donald Wayne Hespell .............
‘ Barry Dean Hess ............................
Karen Elaine Holcomb ..................
Gwendolyn D. Hopkins ...............
Phyllis Ann Howery .......................
Pamela Darlene James ...............
Suzan Elizabeth Jarsulic .............
Daryl Evans Johnson .....................
Joe Willard Johnson .....................
Sallie Jo Johnson ............................
Terry Manuel Johnson ..................
‘ Christine Anita Kiley ....................
Barbara Faye King .......................
Gary Dean Klinger .......................
Mary P. Kondourajian ..................
‘ Audrey Faye Krumwiede ..........
Warren James Lane ....................
Marsha Ann Lanham ..................
“ Stephen Riley Laymon ..................
Joy Carlson LeClaire ....................
Major Address
Social Welfare .................................  Highland, Indiana
English ..................................................................  Troy, Ohio
Sociology ......................................  Greencastle, Indiana
Social Sciences ...................................... Elkhart, Indiana
Religion .................................  Battle Creek, Michigan
Religion ...................................................  Reese, Michigan
English & Psychology ............. Rochester, New York
Psychology .................................  Bourbonnais, Illinois
Social Welfare .................................  Lansing, Michigan
English ................................................. Kankakee, Illinois
Religion ................................................  Mitchell, Indiana
Religion .................................................Vincennes, Indiana
Elementary Education . .  . Curtisville, Pennsylvania 
Social Welfare & Psychology . .  Kankakee, Illinois
Elementary Education ............. Bourbonnais, Illinois
Biblical Literature ............................ Marseilles, Illinois
Social Sciences .................. Drayton Plains, Michigan
Religion ...........................................  Alexandria, Indiana
Elementary Education ............. Bourbonnais, Illinois
Romance Languages..................Fort Wayne, Indiana
English ........................................................... Bucyrus, Ohio
Elementary Education ............. Fort Wayne, Indiana
Zoology .....................................................  Bradley, Illinois
Home Economics ............................ Georgetown, Ohio
Mathematics .................................  St. Paul, Minnesota
English ................................................. Richmond, Indiana
Biology ...........................................  Bourbonnais, Illinois
Psychology ............................ Birnamwood, Wisconsin
Physics .............................................. Bourbonnais, Illinois
Biology ...........................................  Bourbonnais, Illinois
Sociology ...........................................  Kankakee, Illinois
Sociology & Home Economics . . . .  Bradley, Illinois
Business Administration ....................... Dayton, Ohio
English ................................................  Rock Falls, Illinois
Religion & Philosophy .......................  Chicago, Illinois
Religion ...........................................  Bourbonnais, Illinois
Religion ...........................................  Bourbonnais, Illinois
Romance Languages ............. Trinidad, West Indies
Chemistry ...........................................  Beardstown, Illinois
Psychology .........................  Souderton, Pennsylvania
English & History ............................ Kankakee, Illinois
Psychology ................................................  Flint, Michigan
Home Economics ............................ Kankakee, Illinois
Elementary Education .................. Kankakee, Illinois
English ....................................... North Vernon, Indiana
Elementary Education . . . .  East Detroit, Michigan
Religion ...........................................  Losantville, Indiana
Physical Education .................. Indianapolis, Indiana
Sociology ............................ Grand Rapids, Michigan
History ...................................................... Urbana, Illinois
Physical Education .......................  Bridgeview, Illinois
Home Economics ............................  Kingston, Michigan
Religion ...................................................... Avilla, Indiana
Philosophy .............................................  Bradley, Illinois
Home Economics ..............................  Chebanse, Illinois
History .............................................................  Forest, Ohio
Romance Languages . . . .  St. Alban, West Virginia
Elementary Education ............. Lexington, Kentucky
Music Education .................................  Massillon, Ohio
BACHELOR OF ARTS
Name
Thomas Carter Lilly ..................
Karen Denise Ling ....................
Albert Longbrake .......................
Augusta Hachtel Mansfield . .
Stanley Nelson Martin ..........
Nigar Shadid Masud .............
Marlys Beth McClintock . . . .  
Keith Allen McLaughlin . . . .
t*Karen Sue McLean ....................
Rebecca Philbrook Metz . . . .  
**Karen Frances Long Mitten . .
**Corol Jean Mosher ..................
Michael Ray Newman .............
*Patricia Ann Owens ..................
*Bruce Eugene Peterson ..........
Elaine Arlene Peterson ..........
Debora Ruggles Powers 
Kamal Jaramees Rashmawi .
Richard E. Raymond ...............
Rachel Jean Riley ....................
*Patricia Ann Rinehart .............
Thomas Wayne Roat .............
***Philip Charles Rogers .............
James Rockwell Rouse .............
**Bonnie Lou Ruff .........................
Rhoda Farid Sabbah ...............
Roger Douglas Samples 
Walter Glenn Schlosser . . .  . 
**Deloris Anne Schraegle . . . ,  
***Doris Suzanne Schraegle . . .
Gail Elaine Seabaugh .............
Bradford Allen Seaman
Alberta Ann Seaney ...............
‘ Margaret Joy Shaw ..................
“ Gail Verne Shreffler ...............
David John Skelton ..................
*Diane Brock Skinner ...............
Edward John Skodak .............
Everett Raymond Smith ..........
*Gary Lee Smith .........................
Mary Graham Smith ...............
Terrance Lee Smith ..................
Paul Wayne Snellenberger . .  
Kenneth Wayne Southerland
**Jeralynne Joy Spittal ...............
Carol Elaine Stegemoller . .  
Charles Barry Stephenson .
Lavana Stone ............................
Roberta Elaine Tate ...............
‘ Robert Dale Tocheff .............
Grace Lorraine Trisch ..........
Victoria Lynn Trissel .............
Randall Wayne Urban . . . .  
“ Carolyn Marie Vickery . . .
Rodney Alfred Vogan ..........
Kenneth Wayne Wade
Gary Dean Waltrip .............
John Daniel Wilds, Jr...............
Ralph Bernard Williams . . .  
Donald Lee Wilson ...............
Major Address
Sociology & Psychology .......................... Akron, Ohio
English ...........................................  Northville, Michigan
Biology ............................................ Bourbonnais, Illinois
Elementary Education ..................  Manteno, Illinois
Music Education .......................  Indianapolis, Indiana
Psychology .........................  Lahore, Punjab, Pakistan
English .................................... Republic of South Africa
Chemistry ......................................................... Salem, Ohio
Elementary Education .............  Indianapolis, Indiana
Music Education .................................  Bement, Illinois
Business Education ....................................  Akron, Ohio
Mathematics & French ..................  Cleveland, Ohio
Elementary Education .......................  St. Anne, Illinois
Psychology .............................................. Bradley, Illinois
Chemistry & Zoology ..................  Sandwich, Illinois
Sociology & Psychology . .  Harbor Beach, Michigan
Biology ................................................  Owosso, Michigan
Chemistry ..............................................  Bethlehem, Israel
Biblical Literature ....................... Bourbonnais, Illinois
English ...................................................... Davenport, Iowa
Mathematics ...........................................  Mansfield, Ohio
Religion .....................................................  Havana, Illinois
Biblical Literature ..................  Kendallville, Indiana
Psychology ............................  Swartz Creek, Michigan
Physics ......................................................  Bradley, Illinois
Religion .............................................................  Haifa, Israel
Biblical Literature ................ Elkview, West Virginia
Speech ...........................................  Reynoldsburg, Ohio
French ........................................................  Flint, Michigan
Religious Education ............................  Flint, Michigan
Social Welfare ....................... Tarentum, Pennsylvania
Religion .....................................................  Donovan, Illinois
Elementary Education .............  Francesville, Indiana
English ................................................  Bourbonnais, Illinois
Home Economics .......................  New Lenox, Illinois
Sociology ................................................  Louisville, Ohio
French ......................................................... Orland, Indiana
Business Administration . . . .  Big Rapids, Michigan
Psychology ......................................... Springfield, Ohio
Psychology .................................................  Joliet, Illinois
Social Welfare ......................................  Danville, Illinois
Zoology ............................................ Bourbonnais, Illinois
Biology ................................................  Huntington, Indiana
Religion ...................................................  Muncie, Indiana
Mathematics .................................  Chesterfield, Indiana
Chemistry ....................................... Indianapolis, Indiana
Biology ...................................................... Bells, Tennessee
History ..............................................  Orland Park, Illinois
Music Education .................................  Belleville, Illinois
Music Education............................................Dayton, Ohio
Elementary Education ..................  Otisville, Michigan
English .............................................................  Dayton, Ohio
Religion & Philosophy . . . .  Chicago Heights, Illinois
Romance Languages .......................  Marion, Indiana
Psychology ............................  Pittsburgh, Pennsylvania
Religion ............................................  New Haven, Indiana
Biblical Literature ....................... Mount Zion, Illinois
History .....................................................  Lockport, Illinois
Elementary Education . .  Belize, Central America 
Religion ................................................  Uniontown, Ohio
BACHELOR OF ARTS
Name Major Address
Michael Ted Wilson ....................  Religion ....................................... Cambridge, Maryland
Lynn Elizabeth Wilfon ...............  English ..........................................................  Peoria, Illinois
Mark Clark Wirth .......................... Biblical Literature .......................... Jackson, Michigan
Clarence Michael Wright ..........  Sociology ................................................  Barberton, Ohio
Lana Susan Wright .......................  Religious Education ............................ Trimble, Missouri
William A. Zell ............................... Physical Education ............................  Hialeah, Florida
BACHELOR OF SCIENCE
Name Major Address
Linda Sue Adams ............................ Nursing ..............................
Kathleen Marie Allen .................. Elementary Education .
Barbara Eve Arndt ....................... Nursing .............................. ..........  Bourbonnais, Illinois
Kathie Eileen Arnold .................. Nursing ............................. Colorado Springs, Colorado
Diane Susan Bair ............................ Nursing ..............................
Karen Sue Baumler ....................... Elementary Education .............  Ferndale, Michigan
Pamela Dawn Birkey .................. Nursing .............................. ..........  Bourbonnais, Illinois
**Marguerite Cantu Bolerjack . . . Home Economics ..........
Martha Jean Brenneis .................. Nursing .............................. ..........  Hcllenberg, Kansas
Brenda Sue Briles ............................ Elementary Education .
Sherilon Lenfest Britton ............... Nursing ................................................  Springfield, Illinois
Richard Eugene Broadfield . . . Business Administration
Rita Barbara Brown ..................... Social Welfare ............. ..........  Bourbonnais, Illinois
Janet Elizabeth Burlend ............. Home Economics .......... ...............  Griggsville, Illinois
Terry L. Bush ...................................... Business Administration ............. Bourbonnais, Illinois
Patricia Lynn Calvin ..................... Nursing .............................. ..................... Sterling, Illinois
Robert Lee Cameron ..................... Physical Education .................... Columbus, Ohio
Rachel Louise Champion ............. Home Economics . . . . Beaver Falls, Pennsylvania
Vivian Irene Cheney ..................... Nursing ..............................
♦Evangeline A. Clement ............. Nursing ..............................
Darryl Lewis Coffman .................. Business Administration
Carol Jean Collins ......................... Elementary Education .
Cheryl A. Collins ............................ Elementary Education . ..........  Bourbonnais, Illinois
Naomi Beth Copes ....................... Elementary Education .
Rita Ann Coultas ............................ Social W e lfa re ...............
Judy Lee Cowgill ............................. Nursing ..............................
Cheryl Dianne Cross .................... Home Economics ..........
Barbara Jean Barnett Daake . . Nursing ..............................
Rebecca Rae Dafoe .................... Social Welfare ............. . .  Grand Blanc, Michigan
Linda Lou Davis ............................ Elementary Education ,
Nancy Lee Denham ....................... Nursing ..............................
Sharon Marlene Denham .......... Business Education .................. Demotte, Indiana
Helen Maxine Dodd .................... Nursing .............................. ...............  Marseilles, Illinois
Laura Luella Duby ....................... Elementary Education .
♦Elizabeth Ann Eagle .................... Nursing .............................. . Curtisville, Pennsylvania
Ruth Jean Eggers ......................... Nursing .............................. ..........  Rosebush, Michigan
Brenda Jane Eickelberger .......... Social Welfare & Psychology . . . .  Paoli, Indiana
Karen Jean Erwin ......................... Nursing ............................... ...............  Louisville, Illinois
Gwendolyn Elaine Fleck .......... Home Economics .......... ...............  Evansville, Indiana
Dennis Keith Freeman .................. Music Education .......... ..........  Bourbonnais, Illinois
Diane Kay Frey .............................. Home Economics .......... ....................  Elkhart, Indiana
Dorothy Williams Gee ............. Nursing ............................... ..........  Bourbonnais, Illinois
Dennis Allen George .................. Business Administration .................. Crestline, Ohio
Harold Boyd Graves, Jr............... Religious Education . . .
Randy James Hale ....................... Elementary Education . ..........  Middletown, Indiana
♦♦Rebecca Beam Hancock .......... Music Education ..........
William Lewis Harris .................. Business Administration . . . .  Bourbonnais, Illinois
Gerald Allen Hazlet .................. Elementary Education . ..........  Bourbonnais, Illinois
Barbara Ivy Head ......................... Elementary Education .........................  Crete, Illinois
Martha Sue Heck ......................... Social Welfare & Psychology . .  Monroe, Michigan
BACHELOR OF SCIENCE
Name
Mary Louise Stovall Heck . . . .
Lorraine Kay Herstine ..................
Judy Lynn Hess .................................
Kathleen Jo Hesson .......................
Jenny Sue Hilliker .........................
Janice Marie Hockensmith . . .
Neil Cecil Hunt ...............................
William Robert Hunter, Jr. . .
Karen Lynne Hurt ............................
Jan Suzanne Jackson ..................
♦Linda Kay Jarnagin ....................
Arthur Wayne Johnson .............
♦♦Brenda Greek Johnson ................
“ Constance Krug Johnson .............
Lauren Dale Johnson ..................
Virginia Ann Johnson ..................
Charmian Lyn Jones .......................
Karen Sue Jones ............................
♦Mard_el Prinkle Kaptein .............
Celeste V. Lansche .......................
Connie Sue Leonard ....................
Sharon Elizabeth Lunn ...............
Ruth Marie Maendl .......................
Duane Evans Mariage ...............
Patty SueGlyn Marsh ..................
Ludie Martin ......................................
William Earl Matheny ................
Jerry Ivan Mazock .......................
Karin Lynn Meadows ..................
Cheryl Marie Merfeld ..................
Marcella Lynn Miller ....................
Cathey Darlene Moore ...............
Beatrice Campbell Morris . . . .
♦Annie Richey Morrison ...............
Sandra Ann Mueller ....................
Jon Vernon Nelson .......................
Gary Lee Newsome ....................
Victoria Lee Evans Newsome . .
Harry Michael Overy ...............
Wayne Michael Peelman ..........
Jacqueline Kay Phillips .............
Charlein Rose Pierce ..................
Cheryl Oliver Pollock ..................
Cindy Celeste Pruett ..................
Connie Rae Remole ....................
Ronald Dean Rice .........................
♦Linda Jean Richardson ...............
Carl Dalton Ridenour ..................
Roy Lee Rhodes ..............................
Donna Jean Romin .......................
Gary Stephen Rowe ....................
♦Sylvia Beatrice Sanford .............
Wendy Louise Schnell ...............
Raymond Eugene Scott .............
Janie Lou Semlar ............................
Nancy Leigh Rosecrans Shank .
Lynn Eugene Shelby ....................
Jo Ann Shepherd .........................
Jack Edward Shoff ....................
Major Address
Elementary Education ..................  Kankakee, Illinois
Nursing .........................  New Brighton, Pennsylvania
Music Education . . . .  Parkersburg, West Virginia
Social Welfare .................................  Kankakee, Illinois
Nursing ................................................. Gaylord, Michigan
Elementary Education .............  Union City, Indiana
Music Education ............................Montezuma, Indiana
Religious Education ..................  Bourbonnais, Illinois
Elementary Education.............North Star, Michigan
Elementary Education ..................  Kankakee, Illinois
Music Education ....................................  Bradley, Illinois
Business Administration .............  Greenfield, Indiana
Elementary Education .......................  Auburn, Indiana
Nursing ...................................................... Ottawa, Illinois
Business Administration ..................  Chicago, Illinois
Nursing ...........................................  Glen Ellyn, Illinois
Nursing ...........................................  Broadview, Illinois
Nursing...........................................  New Albany, Indiana
Nursing ...........................................  Bourbonnais, Illinois
Nursing ................................................. St. Louis, Missouri
Elementary Education ............. Indianapolis, Indiana
Nursing ...................................... Farmington, Michigan
Nursing ................................................... Yuma, Colorado
General Studies .......................  Crystal Lake, Illinois
Nursing ........................................................  Flora, Illinois
Physical Education ............................  Kankakee, Illinois
Business Administration .............  St. Louis, Missouri
Physical Education ..................  Ft. Wayne, Indiana
Elementary Education .................. Plainwell, Michigan
Elementary Education .............  Kenosha, Wisconsin
Physical Education .......................  Wayne, Michigan
Nursing .........................................  Greencastle, Indiana
Elementary Education .............  Wilmington, Illinois
Nursing ...........................................  Bourbonnais, Illinois
Nursing ................................................. Kankakee, Illinois
General Studies ............................  Racine, Wisconsin
Physical Education .......................  Blanchester, Ohio
Social Welfare & Psychology . Frostburg, Maryland
Social Welfare ......................................  Clinton, Illinois
Elementary Education ............. Montrose, Michigan
Business Administration ..................  Decatur, Illinois
Elementary Education ..................  Monroe, Michigan
Elementary Education .......................  Rochester, Illinois
Nursing ................................................. Arlington, Virginia
Elementary Education ..................... Potomac, Illinois
Business Administration . . . .  Beech Grove, Indiana
Elementary Education .................. Morenci, Michigan
Physical Education .......................  Kankakee, Illinois
Social Welfare .......................  Maple Heights, Ohio
Nursing .............................................. Oak Lawn, Illinois
Business Administration ....................... Dana, Illinois
Nursing ................................. Detroit Lakes, Minnesota
Nursing ................................................  Bril I ion, Wisconsin
Business Administration ...............  Bradley, Illinois
Nursing .....................................................  Dwight, Illinois
Nursing ................................................. Elmwood, Illinois
Physical Education.................................St. Marys, Ohio
Nursing ...................................................... Normal, Illinois
Physical Education .................................... Salem, Ohio
BACHELOR OF SCIENCE
Name Major Address
Mildred Louise Sloan ..................  Religious Education ..................  Grant Park, Illinois
Duane Kendall Smith ..................  Business Administration . . . .  Hickory Hills, Illinois
Barbara Jean Snowden .............  Elementary Education..................  Huntington, Indiana
Beverly Jane Snowden ................ Elementary Education..................  Huntington, Indiana
Judith Ann Spears .......................... N ursing ........................................... Port Jervis, New York
Paula Lou Spurlock .......................  Nursing ......................................  Royal Oak, Michigan
Suzanne Carol Stegner .............  Home Economics ............................  St. Paul, Minnesota
James Weldon Stone, Jr................ Business Education .................................  Gary, Indiana
Donna Kay Stovall .......................  Social Welfare .......................... Granite City, Illinois
*Janet Poole Tocheff ....................  Social Welfare & Psychology . .  Middletown, Ohio
♦Paul Wesley Todd .......................  Business Administration .............  Bourbonnais, Illinois
Ronald Wayne Toplyn ................ Elementary Education ..................  Brunswick, Ohio
Cathy Sue Vermillion ..................  Home Economics ............................  Anderson, Indiana
Business Administration . .  Jefferson City, Missouri
Nursing ...................................... Ft. Morgan, Colorado
Sonia Jean Ward .......................... Elementary Education .............  Rockville, Maryland
Susanne Marie Ward ..................  Nursing ...........................................  St. Charles, Missouri
Lorraine Crofutt Warren ..........  Nursing ....................................... Tarentum, Pennsylvania
Ralph Wade Weaver ..................  Religious Education ..................  Bourbonnais, Illinois
Christine Oglevie Webster . . . .  Nursing ...........................................  Renton, Washington
Janette Lee Weiher .......................  Nursing ...........................................  Nashville, Michigan
Ronald Lowell Welch ..................  Physical Education ...............................  Lanark, Illinois
John Timothy Werner ..................  Social Welfare ......................................  Manville, Illinois
***Lynette Jones Weston ..................  Nursing .................................  Acornhoek, South Africa
Pattie Jo Wetnight .......................  Physical Education .................................  Brazil, Indiana
Donna Jane Whitis .......................  Home Economics .................................  Cincinnati, Ohio
James Edward Whitis ..................  Elementary Education .........................  Fayette, Ohio
Carol Jeanne Witter ..................... Nursing ...................................................  Bushnell, Illinois
**Carol Ann Witthoff .......................  Social Welfare .............  Arlington Heights, Illinois
Carmen Kay Pool Wolf .............  Nursing ...................................................... Elkhart, Indiana
Sylvia Sue Woods .......................  Business Education .......................  Southington, Ohio
Pennelope Joy Yoder ..................  Elementary Education ................... Pontiac, Michigan
**Brenda Kay Zurcher ..................... Nursing ...........................................  Fort Wayne, Indiana




William David Arndt .................. .......Theology ................................................. Chicago, Illinois
Michael Arnold Brown .......................Theology ....................................... Indianapolis, Indiana
Duane Carter Brush ............................Theology ............................................ Bourbonnais, Illinois
Herbert Bruce Heavner ............. ...... Theology ............................................  Milford, Michigan
Stanley Austin Ward .................. ...... Theology ................................................. Greentown, Ohio
ASSOCIATE OF ARTS
Name Major
Jodi Ann Brown ............................ ......Secretarial Science ............
Alfred Leon Carr ...................................Science Technology . . . .
Mary* Rebecca Hawkins ............. ......Dietetic Technician ............
Suzell Naomi Oswald .................. ......Social Welfare .............................. St. Louis, Michigan
Andre Malord White .................. ......Social Welfare .....................................  St. Anne, Illinois
Address
Georgetown, Illinois 
East Moline, Illinois 
. Monticello, Illinois
DEGREES TO BE CONFERRED IN AUGUST 
MASTER OF ARTS
Name Major Address
John Mark Brillhart ....................... ......Theology .................................................  Wheaton, Illinois
David Dai ...........................................  Biblical Literature .......................  Bourbonnais, Illinois
Timothy James Gee .................... ......Theology .............................................  Bourbonnais, Illinois
BACHELOR OF ARTS
Name Major Address
Carolyn Patricia Bailey ............. Social Welfare ..................
Steven Rex Baker ............................ Religion ................................... Spring Arbor, Michigan
Richard Allan Blodgett ............... Religion ...................................
Timothy Owen Britton ............... Social Science ..................
Billy Leo Burke ................................. Religion .................................
Danny James Corbett .................. Biblical Literature .......... ...............  Bradley, Illinois
Valory Lou Deter ............................ Elementary Education . .
Barbara Ruth Gibbs .................... Physical Education ..........
Thomas Howard Gilbert ............. Mathematics .......................
Ruth Eileen Hill .............................. Elementary Education . .
Rhoda Naomi Maendl ............... Elementary Education . . ............. Yuma, Colorado
Joyce Ann McKimson .................. Elementary Education . . ............. Kankakee, Illinois
Daniel Lee Parsons ....................... Physical Science .............
Bradford Eric Powers .................. English ...................................
Vernon E. Prior .............................. Mathematics .......................
James Alan Shalley .................... History ...................................
*Susan Grace Stephenson ............. English ....................................
Gwendolyn Kay Stough ............. French ......................................
Kathleen Kay Taylor ..................... Social Welfare ..................
Rodney Lee Trim ............................ Religion .................................
Speech ....................................
Ronald Max Waltrip .................. Speech ...................................
Sandra McPhail Whitaker .......... Music Education ...............
BACHELOR OF SCIENCE
Name Major Address
Ruth Jo Anne Acton .................... Nursing ................................. ..................  Flint, Michigan
Marla Fern Bellamy ...................... Home Economics ............... ..........  LaGrande, Oregon
**Ramona Ruth Dautermann Nursing ................................. Minneapolis, Minnesota
Mark Newman Grady ............... Elementary Education . .
Thomas Edward Hartley .......... Music Education ...............
Barbara Ann Hill ........................... Social Welfare ..................
Marcina LaVonne Hodrick Home Economics ............. .................. Chicago, Illinois
Eileen Emilie Janssen ................. Elementary Education . .
Nancy Ann Keith ............................ Home Economics ............... . . . .  Forestville, Maryland
Marla Ruth Kensey .................... Music Education ............... ..........  Merrillville, Indiana
Nancy Sue Lentz .......................... Elementary Education . . .
Rosemary Elizabeth Marks Social Welfare .................. . .  Mt. Clemens, Michigan
Samuel Thomas Martin ............. Elementary Education . . ............. Mt. Vernon, Ohio
Roberta Callahan Maudlin . . Elementary Education . . .
Mary Margaret Newberry Nursing .................................
Robert Lloyd Paluszkiewicz . . . Physical Education ..........  Midlothian, Illinois
Cathy Thurman Scammahorn . Elementary Education . . ............. Atlanta, Georgia
Debbie Jean Silvernail ............. Elementary Education . . . . Grand Rapids, Michigan
Connie Ruth Smith .................... Home Economics ............. . . . .  St. Charles, Missouri
James Ernest Vollmer ............... Business Administration .............  Kankakee, Illinois
Rebecca Jane Wadsworth . . . . Home Economics .............
***summa cum laude **magna cum laude *cum laude tDepartment honors
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